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本博士論文は以下の 2 つの研究課題により構成する。 
 


































































しながら前述の先行研究 [12]では、二重エネルギーX 線吸収法（Dual Energy X-ray 














対象者は男子重量級競技者 41 名及び非重量級競技者 17 名の計 58 名であった。男子重量級
競技者の内訳は、柔道重量級競技者 19名及び柔道以外の種目の重量級競技者 22名であった。
男子柔道重量級競技者 19 名は、主に全日本学生柔道選手権出場大学の体育会柔道部に重量級
競技者として所属する競技者であり、平均年齢は 20.4 ± 1.1 歳であった。19 名の柔道重量級
競技者のうち、18 名は 100kg 超級の競技者であり、1 名は 100kg 以下級の競技者であった。
いずれの選手も減量を行わない競技者であった。柔道以外の種目の重量級競技者 22 名は、ア
メリカンフットボールのラインマンやラグビーのフォワードのポジションで競技を行う体重
90kg を超える競技者であり、平均年齢は 21.5 ± 0.9 歳であった。非重量級競技者は、前述の
アメリカンフットボールやラグビーの重量級競技者と同じチームに所属する体重 90kg 未満
























 体重は最小目盛りが 0.1kg のデジタル体重計（UC-321;A&D 社製、東京、日本）を使用し
て、早朝空腹時に測定した。身長は最小目盛が 0.1cm の身長計（YL-65；ヤガミ社製、名古屋、
日本）で測定した。体格指数（BMI）は体重(kg)と身長(m)の測定値より計算で求めた。体脂


























漿グルコース濃度と血清インスリン濃度及び Homeostasis model assessment insulin resistance 
（HOMA-IR）を糖代謝の指標とし、HOMA-IR は血漿グルコース濃度と血清インスリン濃度
から計算した[51]。 
 HOMA-IR（homeostasis model assessment insulin resistance） 











































Table.2-1. Blood biochemical parameters 





ALT （U/L) 5-45 
γ-GTP （U/L) male＜80, female＜30 




HDL-cholesterol (mg/dL) male40-85, female40-95 
LDL-cholesterol (mg/dL) ≦140 
Triglycerides (mg/dL) 30-149 
Uric acid （mg/dL） 
Uric acid metabolism 
Cardiometabolic risk 





Insulin (μIU/mL) 1.7-10.4 































に 1 分あたりの心拍数が 110 位になるよう 5 分間のウォーミングアップを実施し、その負荷
から測定を開始した。負荷試験開始時の負荷は 45～90W の範囲であった。負荷の漸増につい
ては 1 分ごとに 15W の割合とし、1 分間に 60 回の回転数が維持できなくなるまで続けられ
た。運動中は 1 分ごとに心拍数と自覚的運動強度をモニタリングした。漸増負荷テスト中の
呼吸指標は、呼気ガス自動分析装置(Aeromonitor AE-300；ミナト医科学社製、東京、日本)を





















20m シャトルランテストは、あらかじめ録音された電子音 (20m シャトルランテスト CD 
EKJ090；エバーニュ社製、東京、日本) に合わせて 20m の間隔で引かれた平行線（目標線）
の間を徐々に早くなる電子音のペースに合わせて走ることで実施された。電子音の最初の 1
分間のスピードは時速 8 ㎞に設定され、次の 1 分間のスピードは時速 9 ㎞で、以降 1 分ごと
に時速 0.5 ㎞ずつ早くなる設定であった。測定の最終局面では、測定者は対象者に口頭で最
大限の力で走るように励ました。測定終了の基準は、対象者が電子音に合わせたスピードで、











O2maxは総摂取量及び体重 1kg あたりと除脂肪量 1kg あたりで算出した。また、体
重の影響を考慮するために体重の 0.73 乗 (kg) あたりの値でも算出した[56]。 
 
2-2-6.統計分析 

































い値を示した。さらに、UA 及び TG における基準値を超えた割合は、柔道重量級競技者群に
おいて非重量級競技者群と比較して有意に高い値を示した。また、AST、γ-GTP、HDL-C、LDL-






















Table.2-2. Comparison of physiological variables between Heavyweight and 
Nonheavyweight groups 
 
    Heavyweight  Nonheavyweight 
P value‡ 
    (n=41) (n=17) 
Height (cm) 177.4  ± 5.7 175.6  ± 3.9  0.218 
Body mass (kg) * 110.0  ± 16.0  78.9  ± 5.0   < 0.001 
BMI (kg/m2) 35.0  ± 4.9 25.6  ± 1.9   < 0.001 
Total  fat percentage (%) 23.2  ± 6.0  13.0  ± 2.6   < 0.001 
 fat mass (kg)* 26.2  ± 10.1 10.3  ± 2.6   < 0.001 
 fat free mass (kg) 83.8  ± 8.1 68.5  ± 3.4   < 0.001 
Waist circumference (cm) 103 ± 10 82 ± 4   < 0.001 
VF (cm2) * 91 ± 39 33 ± 14   < 0.001 
SF (cm2) 321 ± 135 94 ± 46   < 0.001 
Hand grip strength (kg)* 48 ± 8 41 ± 4 < 0.001 
VO2max (ml/min）†§ 4063 ± 570 3608 ± 363 0.005 
VO2max (ml/kgBM/min）†§ 37.6 ± 4.2 46.0 ± 4.8 < 0.001 
VO2max (ml/kgBM0.73/min）†§ 132.8 ± 13.3 149.3 ± 15.0 < 0.001 
VO2max (ml/kgFFM/min）†§ 48.9 ± 4.8 52.8 ± 4.6 0.008 
Data were expressed as mean ± SD. BMI = body mass index; VF = visceral fat area; SF 
= subcutaneous fat area, *Log transformed variables for non-normally distributed variables 
(Body mass, Total fat mass, VF, Hand grip strength, VO2max (ml/kgBM0.73/min）) were used. 
†VO2max were estimated by shuttle run repetitions in Judo athletes. ‡P value for difference 
between Heavyweight Judo and Football groups were assessed by unpaired t-test. 




Table.2-3. Comparison of physiological variables between Heavyweight Judo and 
Heavyweight Football groups 
 
  Heavyweight (n=41) P value‡ 
  Judo (n=19) Football (n=22)  
Height (cm) 177.2 ± 6.1 177.6 ± 5.6 0.837 
Body mass (kg)* 122.7 ± 13.1 99.0 ± 8.1 < 0.001 
BMI (kg/m2) 39.1 ± 3.8 31.4 ± 2.3 < 0.001 
Total fat (%) 27.5 ± 5.2 19.4 ± 3.7 < 0.001 
 fat mass (kg)*  34.1 ± 8.8 19.4 ± 4.7 < 0.001 
 fat free mass (kg) 88.6 ± 8.0 79.7 ± 5.5 0.005 
Waist circumference (cm) 111 ± 7 96 ± 7 < 0.001 
VF (cm2)* 118 ± 35 67 ± 24 < 0.001 
SF (cm2) 433 ± 100 223 ± 70 < 0.001 
Hand grip strength (kg)*† 51 ± 7 46 ± 6 0.006 
VO2max (ml/min）†§ 4453 ± 528 3747 ± 379 < 0.001 
VO2max (ml/kgBM/min）†§ 36.6 ± 3.5 38.4 ± 4.6 0.189 
VO2max (ml/kgBM0.73/min）*†§ 133.5 ± 11.8 132.2 ± 14.7 0.705 
VO2max (ml/kgFFM/min）†§ 50.7 ± 4.1 47.4 ± 4.9 0.033 
Data were expressed as mean ± SD. BMI = body mass index; VF = visceral fat area; SF 
= subcutaneous fat area, *Log transformed variables for non-normally distributed variables 
(Body mass, Total fat mass, VF, Hand grip strength, VO2max (ml/kgBM0.73/min）) were used. 
†VO2max were estimated by shuttle run repetitions in Judo athletes. ‡P value for difference 
between Heavyweight Judo and Football groups were assessed by unpaired t-test. 




Table.2-4. Comparison of blood biochemical parameters between 
Heavyweight and Nonheavyweight groups  
 
  Heavyweight  Nonheavyweight 
P value‡ 
Normal 
 range   (n=41) (n=17) 
AST* （U/L) 28 (24 - 38) 24 (20 - 30) 0.053 10 – 40 
ALT* （U/L) 38 (29 - 49) 20 (15 - 27)  < 0.001 5 – 45 
γ-GTP* （U/L) 32 (26 - 44) 23 (15 - 26)  < 0.001 ＜ 80 
Total-C (mg/dL) 179 ± 32 179 ± 31 0.966  120 – 219 
HDL-C (mg/dL) 48 ± 8 51 ± 6 0.220  40 – 85 
LDL-C† (mg/dL) 105 ± 30 109 ± 24 0.581  ≦140 
TG* (mg/dL) 112 (75 - 165) 80 (66 - 110) 0.086  30 – 149 
UA （mg/dL） 6.9 ± 1.5 6.2 ± 1.0  0.048  3.8 - 7.0 
FPG* (mg/dL) 85 (82 - 91) 80 (78 - 84) 0.012  70 – 109 
Insulin* (μIU/mL) 8.4 (5.7 - 11.3) 5.3 (4.4 - 6.5) 0.011  1.7 - 10.4 
HOMA－IR* 1.72 (1.13 - 2.52) 1.02 (0.91 - 1.36) 0.008  < 2.50 
Data were expressed as mean ± SD or median (inter quartile range). AST = aspartate 
aminotransferase; ALT = alanine aminotransferase; γ-GTP = γ-glutamyl transpeptidase; 
Total-C = total cholesterol; HDL-C = high-density lipoprotein cholesterol; LDL-C = low-
density lipoprotein cholesterol; TG = triglyceride; UA = uric acid; FPG = fasting plasma 
glucose; HOMA-IR = homeostasis model assessment insulin resistance（HOMA-IR＝
Insulin（ μIU/mL ） ×FPG (mg/dL)/405 ） . *Log transformed variables for non-normally 
distributed variables (AST, ALT, γ-GTP, TG, FPG, Insulin, HOMA-IR) were used to analysis. 
†The low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) was calculated using the Friedewald 
equation. ‡P value for difference between Heavyweight group and Nonheavyweight 





Table.2-5. Comparison of blood biochemical parameters between Heavyweight 
Judo and Football groups   
Data were expressed as mean ± SD or median (inter quartile range). AST = aspartate 
aminotransferase; ALT = alanine aminotransferase; γ-GTP = γ-glutamyl transpeptidase; 
Total-C = total cholesterol; HDL-C = high-density lipoprotein cholesterol; LDL-C = low-
density lipoprotein cholesterol; TG = triglyceride; UA = uric acid; FPG = fasting plasma 
glucose; HOMA-IR = homeostasis model assessment insulin resistance（HOMA-IR＝
Insulin（ μIU/mL ） ×FPG (mg/dL)/405 ） . *Log transformed variables for non-normally 
distributed variables (AST, ALT, γ-GTP, TG, FPG, Insulin, HOMA-IR) were used to analysis. 
†The low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) was calculated using the Friedewald 
equation. ‡P value for difference between Heavyweight Judo group and Heavyweight 
Football groups were assessed by unpaired t-test. Significant differences, p < 0.05. 
 
 
  Heavyweight (n = 41) 
P value‡ 
Normal 
 range   Judo (n = 19) Football (n = 22) 
AST* （U/L) 28 (20 - 44) 30 (24 - 37) 0.856 10 - 40 
ALT* （U/L) 36 (23 - 54) 40 (31 - 48) 0.872 5 - 45 
γ-GTP* （U/L) 29 (23 - 43) 35 (28 - 47) 0.371 ＜ 80 
Total-C (mg/dL) 174 ± 33 183 ± 31 0.373  120 - 219 
HDL-C (mg/dL) 47 ± 8 49 ± 8 0.470  40 - 85 
LDL-C† (mg/dL) 96 ± 35 112 ± 24 0.107  ≦ 140 
TG* (mg/dL) 135 (90 - 185) 103 (66 - 131) 0.107  30 - 149 
UA （mg/dL） 7.4 ± 1.3 6.4 ± 1.5 0.026  3.8 - 7.0 
FPG* (mg/dL) 83 (79 - 90) 87 (83 - 91) 0.333  70 - 109 
Insulin* (μIU/mL) 8.6 (4.9 - 11.7) 7.7 (5.8 - 11.4) 0.707  1.7 - 10.4 












Fig.2-3．Comparison of prevalence in cardiometabolic risk in terms of blood biochemical 
parameters. Prevalence of cardiometabolic risk presents the percentage over the 
referenced normal range of respective parameters. The cut-off referenced normal range 
were as follows : AST > 40 (U/L), ALT > 45 (U/L), γ－GTP ≧80 (U/L), HDL-C < 40 (mg/dL), 
LDL-C > 140 (mg/dL),TG ≧150 (mg/dL), UA > 7.0 (mg/dL), HOMA-IR ≧ 2.5. *Significant 









































































































O2max は柔道重量級競技者が 36.6 ± 3.5 ml/kgBM/min、フットボー
ル重量級競技者は 38.4 ± 4.6 ml/kgBM/min であり有意な差は認められなかった（p＝0.189）。
さらに体重の影響を考慮にいれたV
･
O2maxの指標においても、柔道重量級競技者が133.5 ± 11.8 















すことが知られており、VF は UA 濃度に最も影響する因子であることが報告されている[65]。













 男子柔道重量級競技者における UA と TG の平均値は、基準値のボーダーライン程度か、
あるいは基準値内であったが（Table.2-5.）、柔道重量級競技者において UA と TG レベルが基
準値を超えた割合は、非重量級競技者と比較して高かった（Fig.2-3.）。すなわち本研究におけ
る個別の結果では、基準値を上回る高値の UA 及び TG を示した柔道重量級競技者はそれぞ
れ 56％及び 42％であり、基準値範囲内の値を示した割合もそれぞれ 44％及び 58％であった。


































































































































































Fig.3-1. Comparison of cross-sectional imaging in the abdominal region between 







子が 17 名であり、すべて 100kg 超級の階級に属する選手であった。一方、女子は 14 名であ
り、78kg 超級が 5 名及び 78kg 以下級が 9 名であった。対象者は男女ともに全日本学生柔道








 本研究は縦断研究であり、男女重量級競技者を栄養カウンセリングによる介入群 16 名（DCI、
男子重量級競技者 9 名、女子重量級競技者 7 名）と介入を行わないコントロール群 15 名
（CONT、男子重量級競技者 8 名、女子重量級競技者 7 名）に群分けした。栄養カウンセリン
グによる介入は 10 週間実施した。介入前後に身体的指標、体力指標及び血液生化学指標から





















 第 2 章で示した方法で同様の項目を測定し、すべての血液検査項目は三菱化学メディエン
ス(株)（現、株式会社 LSI メディエンス）に分析を依頼した。さらに、以下の項目は第 2 章で
示したものと同様の計算式を用いて算出した。脂質代謝の指標である低比重リポタンパクコ
レステロール（LDL-C）は、Friedewald の式[50]を用いた。 
糖代謝の指標である Homeostasis model assessment insulin resistance（HOMA-IR）は血漿グル
コース濃度と血清インスリン濃度から下記の式を用いて算出した[51]。 
 HOMA-IR（homeostasis model assessment insulin resistance） 
   ＝空腹時血清インスリン値（μIU/mL）×空腹時血漿グルコース濃度(mg/dL)／405 
 
3-2-6.体力指標の測定 
 第 2 章で示した方法のうち、柔道重量級競技者に実施した項目と同じ項目で実施した。こ




ー測定装置（AnaeroPress 3500、コンビ社製、東京、日本）を用いて 5 回測定し、最も高い値と次



















 本研究のすべての統計分析には SPSS 22.0（SPSS ver. 22.0 ; SPSS 社製、シカゴ、 イリノイ
州、アメリカ合衆国）を用いた。身体計測値及び身体組成や体力指標を含めた生理学的指標


























 介入前後での身体的指標の変化について、男子は Table.3-5.に、女子は Table.3-6.に示した。 
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Table.3-1. Baseline characteristics of subjects (male) 
 
 
DCI (n = 9) CONT (n = 8) p*
Age (years) 20.2 ± 1.0 20.9 ± 1.2 0.251
Height (cm) 178.1± 6.4 178.2 ± 5.1 0.979




† 38.7 (37.8 - 44.1) 37.7 (37.2 - 42.4) 0.635
Total fat (%) 28.1 ± 3.6 28.9 ± 5.8 0.732
Total fat mass (kg)
† 33.9 (30.9 - 42.5) 32.9 (30.3 - 42.5) 0.996
Total fat-free mass (kg) 91.1 ± 8.3 88.2 ± 7.3 0.458
Waist circumference (cm) 113 ± 7 112 ± 4 0.792
Visceral fat area (cm
2
) 119 ± 32 129 ± 33 0.507
Subcutaneous fat area (cm
2
) 450 ± 97 446 ± 98 0.934
Total CSA of 5 trunk muscles (cm
2
)
†,‡ 234 (228 - 239) 224 (221 - 239) 0.194
Hand grip (kg)  50 ± 5   53.3 ± 9.9 0.340
Back strength (kg)
§  185 ± 19   186 ± 29 0.984
Leg extention power (W)
||  1995 ± 322   2211 ± 408 0.273
Shuttle run (number)
¶  47 ± 12   34 ± 9 0.068
Estimated Vo2max (ml/kg/min)
¶
36.7 ± 2.6   33.8 ± 2.1 0.067
AST (U/L)
† 26 (23 - 41) 32 (19 - 49) 0.759
ALT (U/L)
† 36 (21 - 68) 48 (24 - 83) 0.645
γ-GTP (U/L)
† 26 (23 - 37) 40 (27 - 57) 0.155
Total-C (mg/dL)
† 178 (163 - 186) 170 (154 - 207) 0.645
HDL-C (mg/dL) 46 ± 9 46 ± 6 0.950
LDL-C (mg/dL) 94 ± 28 105 ± 43 0.520
LDL-C/HDL-C 2.06 ± 0.63 2.22 ± 0.66 0.547
TG (mg/dL)
† 112 (90 - 193) 139 (96 - 216) 0.797
UA （mg/dL） 7.3 ± 1.1 7.4 ± 1.7 0.939
FPG (mg/dL) 87 ± 10 84 ± 7 0.503
Insulin (μIU/mL) 9.7 ± 4.8 10.5 ± 6.2 0.771
HOMA－IR† 2.01 (1.11 - 2.48) 1.88 (1.21 - 2.70) 0.962
SBP(mmHg) 136 ± 10 124 ± 11 0.030
DBP(mmHg) 80 (80 - 83) 60 (58 - 70) 0.024
Male
Data were expressed as mean ± SD for normally distributed variables or median (interquatile range) for non-normally
distributed variables. DCI=dietary counseling intervention group; CONT= no intervention control group; BMI = body mass
index; CSA= cross-sectional area; AST = aspartate aminotransferase; ALT = alanine aminotransferase; γ-GTP = γ-
glutamyl transpeptidase; Total-C = total cholesterol; HDL-C = high-density lipoprotein cholesterol;  LDL-C = low-density
lipoprotein cholesterol; TG = triglycerides; UA = uric acid: FPG = fasting plasma glucose; HOMA-IR = homeostasis model
assessment insulin resistance; SBP = systolic blood pressure; DBP = diastolic blood pressure. * p value by unpaired t-
test for normal distribution data,  by Weltch's t-test for non-normal distribution data between DCI and CONT goups. 
 †
Log
transformed variables for non-normally distributed variables for male (BMI, Total fat mass, Total CSAs of 5 trunk muscles,
AST, ALT, γ-GTP, Total cholesterol, Triglycerides, HOMA-IR, DBP） were used to analysis. ‡Total CSAs of 5 trunk
muscles : Sum of cross sectional areas of Rectus abdominis, Oblique muscles, Psoas, Quadratus lumborum, Paraspinal
muscles. 
§




Table.3-2. Baseline characteristics of subjects (female) 
 
 
DCI  (n = 7) CONT (n = 7) p*
Age (years) 21.1 ± 1.3 20.1 ± 0.6 0.113
Height (cm) 165.5 ± 4.5 166.1 ± 2.0 0.766
Body mass (kg)




† 30.7 (28.7 - 38.8) 29.9 (27.7 - 34.3) 0.313
Total fat (%) 29.3 ± 5.8 26.4 ± 3.9 0.285
Total fat mass (kg)
† 22.3 (19.2 - 38.6) 22.6 (18.0 - 29.5) 0.337
Total fat-free mass (kg)
† 60.6 (58.0 - 76.3) 62.3 (59.6 - 63.0) 0.663
Waist circumference (cm) 95 ± 15 90 ± 7 0.413
Visceral fat area (cm
2
) 76 ± 32 58 ± 11 0.195
Subcutaneous fat area (cm
2
) 301 ± 134 276 ± 70 0.676
Total CSA of 5 trunk muscles (cm
2
)
‡ 179 ± 20 168 ± 12 0.224
Hand grip (kg) 36 ± 5 35 ± 5 0.818
Back strength (kg)
§  132 ± 35  129 ± 13 0.840
Leg extention power (W)
||  1469 ± 369  1651 ± 145 0.281
Shuttle run (number)
¶  46 ± 23  60 ± 16 0.290
Estimated Vo2max (ml/kg/min)
¶ 36.4 ± 5.1 39.4 ± 3.5 0.287
AST (U/L)
† 25 (20 - 47) 23 (18 - 24) 0.294
ALT (U/L) 26 ± 7 16 ± 6 0.012
γ-GTP (U/L) 16 ± 6 18 ± 5 0.664
Total-C (mg/dL) 180 ± 17 178 ± 21 0.871
HDL-C (mg/dL) 62 ± 14 66 ± 16 0.590
LDL-C (mg/dL) 106 ± 18 96 ± 12 0.258
LDL-C/HDL-C 1.80 ± 0.49 1.51 ± 0.35 0.225
TG (mg/dL)
† 50 (42 - 70) 77 (72 - 97) 0.127
UA （mg/dL） 5.2 ± 1.3 4.7 ± 1.2 0.520
FPG (mg/dL) 85 ± 8 83 ± 9 0.689
Insulin (μIU/mL)
† 6.0 (5.5 - 8.4) 4.3 (4.1 - 6.1) 0.162
HOMA－IR† 1.26 (1.06 - 1.83) 0.86 (0.73 - 1.37) 0.174
SBP(mmHg)
† 120 (112 - 132) 110 (104 - 110) 0.279
DBP(mmHg) 74 ± 7 63 ± 6 0.010
Female
Data were expressed as mean ± SD for normally distributed variables or median (interquatile range) for non-normally
distributed variables. DCI=dietary counseling intervention group; CONT= no intervention control group; BMI = body
mass index; CSA= cross-sectional area; AST = aspartate aminotransferase; ALT = alanine aminotransferase; γ-GTP
= γ-glutamyl transpeptidase; Total-C = total cholesterol; HDL-C = high-density lipoprotein cholesterol;  LDL-C = low-
density lipoprotein cholesterol; TG = triglycerides; UA = uric acid: FPG = fasting plasma glucose; HOMA-IR =
homeostasis model assessment insulin resistance; SBP = systolic blood pressure; DBP = diastolic blood pressure. *
p value by unpaired t-test for normal distribution data,  by Weltch's t-test for non-normal distribution data between DCI
and CONT goups. 
†
Log transformed variables for non-normally distributed variables for female (Body mass, BMI, Total
fat mass, Total fat-free mass, AST, TG, Insulin, HOMA-IR, SBP） were used to analysis. ‡Total CSAs of 5 trunk
muscles : Sum of cross sectional areas of Rectus abdominis, Oblique muscles, Psoas, Quadratus lumborum,
Paraspinal muscles. 
§
Back strength： DCI n=7, CONT: n=6. ||Leg extension power：DCI n=7, CONT n=6. ¶Shuttle run
test：DCI  n=7, CONT n=5.
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Table.3-3．The individual problem before dietary counseling intervention and 
advices for the problem and improvement by nutritional intervention (male) 
 
 

























































































































































Table.3-4．The individual problem before dietary counseling intervention and 
advices for the problem and improvement by nutritional intervention (female) 
 



























































































































































男子は体重、BMI、内臓脂肪において DCI と CONT との間に交互作用が見られ、DCI で有意
に改善した。女子では体重や内臓脂肪で両群間に交互作用は見られなかったが、体脂肪率、
全身の体脂肪量、除脂肪量、ウエスト周囲径、握力、シャトルランの実施回数とそれにより
推定される最大酸素摂取量で交互作用が見られた。特に、体脂肪率は男子 DCI では 28.1±3.6%
から 27.3±3.4%、男子 CONT では 28.9±5.8%から 28.5±5.7%（p=0.477）、女子 DCI では 29.3±5.8%
から 27.8±6.1%、女子 CONT では 26.4±3.9%から 27.7±3.8%となり(p=0.014)、女子において DCI
と CONT との間に有意な交互作用が認められた。また、内臓脂肪については、男子 DCI では
119 ± 32 cm2 から 109 ± 34 cm2、男子 CONT では 129 ± 33 cm2 から 137 ± 29cm2（p=0.012）、女
子 DCI では 72 ± 32 cm2 から 68 ± 25 cm2、女子 CONT では 58 ± 11 cm2 から 62 ± 13 cm2 となり
（p=0.096）、男子においてのみ有意な交互作用が認められた。 
 さらに、体力指標においては男子では DCI と CONT ともに交互作用は認められず、いずれ
の指標もわずかな増減であった。女子では握力およびシャトルランの実施回数とそれより推
測される最大酸素摂取量において DCI と CONT との間に有意な交互作用を示し、DCI で握力
は 36kg から 39kg へ、シャトルランの実施回数は 46 回から 58 回へと向上した。 
 
3-3-4．心血管代謝リスクの変化 
 介入前後の心血管代謝リスクの変化について男子は Table.3-7．、女子は Table.3-8．に示し
た。男子においては交互作用が見られた項目はなかったが、HOMA-IR は DCI では 2.01（四
分位範囲 1.11-2.48）から 1.19（0.62-1.54）、CONT では 1.88（1.21－2.70）から 1.47（1.01-2.25）
となり DCI において減少傾向が見られた（p=0.076）。さらに、拡張期血圧（DBP）について
も DCI では 80（80-83）から 70（61-79）、CONT では 70（60-79）から 67（60-79）となり 減











な交互作用が見られた。男子では増加した対象者と減少した対象者が DCI と CONT の双方に
見られたが、女子では DCI のほとんどの対象者が減少し、CONT の多くが維持もしくは増加
していた。個別の除脂肪量の変化は女子の DCI と CONT との間で有意な交互作用を示し、




フ値である 100cm2 以上の対象者が多く、DCI では 9 名中 6 名、CONT では 8 名中 7 名が
100cm2 以上であった。一方、女子においてはカットオフ値の 100cm2 を下回る対象者が多く、
DCI では 7 名中 5 名、CONT では 7 名全員が 100cm2 以下であった。女子において DCI 及び
CONT ともに介入後に腹部内臓脂肪量の増加を示したのは、介入前に 100cm2 以下の対象者で
あった。一方、介入前に 100cm2 以上であった DCI の 2 名は、栄養カウンセリング介入後には
減少を示した。 
さらに、対象者個別の心血管代謝リスクの変化の指標として、血液生化学検査のデータか
ら HOMA-IR の変化を Fig.3-7.に示した。多くの対象者が基準値内であり、耐糖能異常のカッ
トオフ値である 2.5 を超えた対象者は男女ともに DCI では 2 名、CONT では男子で 1 名のみ
であった。いずれの対象者も栄養介入により基準値内へ改善した。しかし、CONT において

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Fig.3-2. Change of body mass in DCI (dietary counseling intervention groups) and CONT 
(control groups) over time. Closed circles represent change in body Mass for individual 
value in DCI and CONT. Open circles represent mean with standard deviation for male or 






































































































Fig.3-3. Change of total fat mass in DCI (dietary counseling intervention groups) and 
CONT (control groups) over time. Closed circles represent change in total fat mass for 




























































































Fig.3-4. Change of % body fat in DCI (dietary counseling intervention groups) and CONT 
(control groups) over time. Closed circles represent change in % body fat for individual 





Fig.3-5. Change of fat free mass in DCI (dietary counseling intervention groups) and 
CONT (control groups) over time. Closed circles represent change in fat free mass for 
individual value in DCI and CONT. Open circles represent mean with standard deviation 







Fig.3-6. Change of visceral fat area in DCI (dietary counseling intervention groups) and 
CONT (control groups) over time. Closed circles represent change in visceral fat area for 





Fig.3-7. Change of HOMA-IR in DCI (dietary counseling intervention groups) and CONT 
(control groups) over time. Closed circles represent change in HOMA-IR for individual 
























は、介入前の腹部横断面積は栄養カウンセリング群が 119 ± 32 cm2、コントロール群が 129 ± 
33cm2 であり、両群ともに介入前はメタボリックシンドロームの診断基準である 100cm2 を超
えていた。一方、女子重量級競技者は栄養カウンセリング群が 76 ± 32cm2、コントロール群
が 58 ± 11cm2 であり、両群ともに介入前にメタボリックシンドロームの診断基準である
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